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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
SEI.{BfLAN (9) rnukasurat (ternasuk lanpiran) yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
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1. (a) laksirkan sebutan rterikan sebenarr (true strain)
dan tterikan kejuruteraanr | (Engineering strain).
Bagairnanakah kedua-duanya berkaitan. Bagairnanakah
kemuluran (ductility) sesuatu bahan boleh diungkap-
kan (expressed) ?
(35 narkah)
(b) Pada suhu bifik 1Zooc1 terdapat sela sebanyak
0.5 mm di antara hujung-hujung rod seperti di
Rajah 1. Tentukan:
(i) Suhu di mana tegasan biasa di dalan rod
keluli tahan karat adalah o = -15O Mpa.
(ii) Panjang sebenar rod keluli tahan karat pada
suhu tersebut.
(55 rnarkah)
(a) Terangkan prinsip Saint Venantrs.
(20 narkah)
(b) Apakah kriteria bagi pernilihan faktor keselamatan
di dalarn rekabentuk kejuruteraan.
(1-5 narkah)
(c) satu segiernpat sama 10 mm x 10 mm ditarik di atas
satu anggota (menber) sebel_um dibebankan (Rajah 2).
selepas pembebanan, segiempat, sama menjadi rombus.
Tentukan rnodulus keanjalan (nodulus of Elasticity)
dan nisbah poisson.
2.
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3. (a) Terangkan konsep lenturan tulen (pure bending).
(15 narkah)
(b) Apakah paksi neutral dengan merujuk kepada satu
bahagian pada anggota yang tertaktuk (subjected)
kepada lenturan tulen?
Bagaimanakah cara untuk nrengetahui kedudukan paksi
neutral bagi bahagian kornposit (conrposite section) .
(25 narkah)
(c) sebahagian dari segiempat sama L2 nm x rz mm telah
dilenturkan untuk membentuk dua komponen mesin
seperti ditunjukkan di Rajah 3. Bagi tegasan yang
dibenarkan (allowable stress) sebanyak L2O Mpa,
tentukan beban maksinum yang boleh dikenakan ke
atas setiap komponen.
(60 narkah)
(a)4. Apakah yang ditunjukkan
Lenturan (Bending Mornent)
(Shear Force Diagrans) .
berkaitan?
(significance) oleh Momen
dan Gambarajah Daya Ricih
Bagaimanakah kedua-duanya
(30 narkah)
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4' (b) Bagi satu rasuk dengan bebanan yang ditunjukkan cli
Rajah 4, tentukan
( i ) Nilai nutlak maksimurn (rnaxirnum absolute
value) bagi momen lenturan.
(ii) Tegasan normar maksimum (maximum normal
stress) disebabkan oleh lenturan.
(70 narkah)
5' (a) Terangkan teorem Luas Momen Kedua (second Moment_
Area) dengan rnerujuk kepada pesongan rasuk-rasuk(deftection of bearns) .
(b) Bagi rasuk prisrna (prisnatic beam)
ditunjukkan di Rajah 5, tentukan
(i) pesongan pada pusat c rasuk
(ii) kecerunan pada hujung A,
(35 markah)
dan bebanan yang
tersebut.
6.
(65 markah)
(a) Apakah anggapan yang di-buat di dalam menerbitkan
Persamaan Torsion bagi aci-aci memburat (circular
shafts) 
.
(zo narkah)
(b) Tunjukkan bahawa bagi aci meruncing pejar (solid
tapered shaft) AB yang ditunjukkan di Rajah 6(a),
sudut piuh (angrle of twist) pada A adalah
7TL
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(c) satu batang keruli pejal Bc dilekatkan kepada tuil
tegar (rigid lever) AB dan kepada sokongan
tetap pada C (Rajah 6b). Dengan mengetahui
bahawa G = BO Gpa, tentukan garispusat batang
tersebut supaya bagi p = 500 N, pesongan pada A
tidak rnelebihi 2s mrn dan tegasan ricihan maksimum
(maximum shearing stress) tidak nelebihi 1oo Mpa.
(50 narkah)
(a) Bagaimana cara untuk menghitung tegasan rangsung
maksimum (maximurn direct stresses) di dalam anggo-
ta-anggota yang tertakluk kepada beban hentaman
(impact loading)? Nyatakan anggapan-anggapan yang
dibuat.
(20 narkah)
(b) Apakah keperruan-keperruan rekabentuk bagi anggota-
anggota untuk menahan beban hentaman (withstand
inpact loading).
(20 narkah)
(c) satu tiang AB diperbuat daripada paip keluli dengan
garispusat luaran 8o mm dan ketebalan dinding
sebanyak 6 mm (Rajah 7). Satu bongkah C d,engan
berat 6 kg bergerak secara mendatar dengan kerajuan
Vo dan mengena tiang dengan tepat pada A. Dengan
mengguna f, = 2OO Gpa, tentukan laju Vo terbesar di
mana tegasan normal maksimun (maximum normal
stress) di dalarn paip tidak nelebihi lgo Irlpa.
7.
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Apakah perbezaan di antara
dengan satu rasuk (beam) ?
satu tupang (colunn)
(15 markah)
Apakah panjang setara (equivalent length) bagi satu
tupang (colunn) dan bagainanakah ianya ditentukan.
(20 narkah)
(c) satu tupang dengan panjang berkesan (effective
length) 4nr, perlu dibuat dengan rnengimpar bersana
dua channel keluLi-gelung berbentuk C 1SO x z
seperti ditunjukkan di Rajah 8. Dengan mengltunakan
E = 2Oo GPa, bagi setiap susunan yang ditunjukkan,
tentukan beban pusat (centric Ioad) bagi tupang
tersebut jika faktor keselamatan sebanyak 3.2
diperlukan.
Gunakan data berikut bagi bahagian C 1SO x Lz
'l
(a)8.
(b)
rx 5.45 x to-6 m4
0.288 x 10-6 m4
i-s+g mm2
ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo
ry=
(65 narkah)
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